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HELMIKUUSSA 1978 MYYNNIN MÄÄRÄ NOUSI TUKKUKAUPASSA 
JA LASKI VÄHITTÄISKAUPASSA
Myynnin määrä oli helmikuussa 1978 tukkukaupassa 1.7 % suu­
rempi ja vähittäiskaupassa 3.3 % pienempi kuin edellisen 
vuoden helmikuussa. Tammi-helmikuussa myynnin määrä nousi 
tukkukaupassa 4.4 % ja laski vähittäiskaupassa 1.1 %.
Tukkukaupassa myynnin määrä kasvoi useimmilla toimialoilla 
tammi-helmikuussa 1978. Eniten myynti laski edellisen vuoden 
vastaaviin kuukausiin verrattuna tekstiili-, vaatetus- ja 
nahkatavarain tukkukaupassa (14-4 %). Laskua myynnin määrässä 
tapahtui myös ravinto- ja nautintoainetukkukaupassa (5.6 %) 
ja polttoainetukkukaupassa (1 %).
Vähittäiskaupassa muutokset edellisen vuoden tammi-helmikuuhun 
verrattuna eivät olleet oleellisia. Tavaratalokauppa ja 
sekatavarakauppa pysyivät suunnilleen samoina. Elintarvikkeiden 
yleisvähittäiskauppa laski 9 %:lla.
UNDER FEBRUARI 1978 ÖKADE FÖLSÄLJNINGSVOLYMEN INOM PARTIHANDELN 
OCH MINSKADE INOM DETALJHANDELN
Försäljningsvolymen var i februari 1978 inom partihandeln 
1.7 % större och inom detaljhandeln 3.3 % mindre än i februari 
föregaende ar. I januari-februari ökade försäljningsvolymen 
inom partihandeln 4.4 % och minskade inom detaljhandeln 1.1 %.
Inom partihandeln ökade försäljningsvolymen inom de flesta 
näringsgrenarna i januari-februari 1978. Jämfört med mot- 
svarande mänader aret förut minskade försäljningen mest inom. 
partihandeln med textil-, beklädnads- och lädervaror (14.4 %) . 
Försäljningsvolymen minskade även inom partihandeln med 
livs- och njutningsmedel (5.6 %) och med bränsle (1 %) .
Jämfört med januari-februari 1977 var volymförändringarna 
inom detaljhandeln inte väsentliga. Varuhushandeln och 
diversehandeln förblev ungefär oförändrade. Den allmänna 
livsmedelsdetaljhandeln minskade med 9 %.
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